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Samenvatting. In 1999 werd de bibliotheek van het KIT geconfronteerd met veranderend subsidiebeleid: de overeenkomst voor ‘onbepaalde duur’ werd opgezegd. Subsidie voor capaciteit (input) werd omgezet in financiering van producten (output). Een veranderingsproces, begeleid door adviesbureaus, werd ingezet om gesubsidieerde activiteiten te definiëren als producten. Ieder product werd volgens een format omschreven, gekwantificeerd, en voorzien van kwaliteitscriteria, meetmethode en prijs. Per vierkante meter, werkplek en medewerker zijn overheadkosten berekend om integrale kostprijzen vast te stellen per product ter vergelijking met prijzen elders (benchmarking). Outputfinanciering heeft geleid tot transparantie voor de opdrachtgever. Ook bij de opdrachtnemer is sprake van positieve effecten: bij de leiding t.a.v. management en kwaliteitsbeheer van producten, bij medewerkers vanwege een helder productplan en de eigen verantwoordelijkheden daarin voor planning en uitvoering. Nadat het proces succesvol is doorlopen, wordt een volgende stap noodzakelijk omdat de opdrachtgever prijsstijgingen niet (volledig) compenseert. Additionele inkomsten zullen inkrimping en (deeltijd)ontslag moeten voorkomen.





Tot aan 1999 kwam het budget van de Vereniging Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) voor ongeveer de helft voor rekening van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) op basis van capaciteitsfinanciering; met andere woorden, lump sum subsidie werd verstrekt op basis van de kosten van het apparaat (input) dat het KIT inzette om onder meer een museum, een theater en een van de grootste bibliotheken in de wereld op het gebied van ontwikkelingslanden en internationale samenwerking in stand te houden. Andere (commerciële) activiteiten, zoals contractonderzoek, trainingen en advieswerk, werden op basis van opdrachten uitgevoerd voor overheden en bedrijfsleven in binnen- en buitenland.
De voor onbepaalde tijd geldende financieringsrelatie, die decennialang bestond tussen BZ en het KIT, werd in 1999 door het ministerie opgezegd, ontbonden en omgezet in een vierjarig contract, gebaseerd op subsidiëring voor te leveren producten en diensten: outputfinanciering. Deze nieuwe financieringsvorm, die vooral in het decentralisatieproces van de overheid in de jaren negentig bij gemeentelijke overheden en instanties werd toegepast,  kon alleen worden doorgevoerd wanneer er een traject werd gestart om alle activiteiten te transformeren naar te leveren producten en diensten. Het in te zetten traject, dat uiteindelijk zou moeten leiden tot transparantie (geen overheidsgeld naar commerciële activiteiten) en tot een kostenvergelijking van identieke producten en diensten in binnen- en buitenland, zorgde aanvankelijk voor grote beroering. Het adagium ‘betaling van geleverde output’ rekende bovendien af met ingesleten management en luidde een nieuwe cyclus van planning & control in, met jargon als productplannen, meetpunten, indicatoren en kwaliteitscontrole. Ook werd het, beladen, begrip benchmarking geïntroduceerd, een vergelijking van prijs-kwaliteitverhouding op productniveau bij andere bibliotheken. Het gehele proces zou worden begeleid en geëvalueerd door externe adviesbureaus, die een voor een hun intocht deden. De nieuwe vorm van financiering vereiste immers een andere organisatiestructuur en een omslag in het denken. Managers werden verantwoordelijk voor de planningen van de output en vooral voor de realisatie ervan, want zonder opgeleverd product, geen inkomsten, ongeacht de input die door de medewerkers geleverd was. Bovendien moest extra aandacht geschonken worden aan doelmatigheid omdat aan het einde van de eerste contractperiode niet alleen de resultaten geëvalueerd zouden worden (door het bureau Berenschot), maar ook een benchmark zou worden uitgevoerd (door het adviesbureau Holland Consulting Group) om vast te stellen of de prijs per product redelijk was en in verhouding stond met soortgelijke producten in Nederland, of eventueel daarbuiten.




De rijke geschiedenis van de bibliotheek, die terug te voeren is tot 1752, kent veel mijlpalen en veranderingen: inhoudelijk van koloniaal naar internationale samenwerking, technologisch van fysieke naar virtuele dienstverlening, en recentelijk financieel.
De bibliotheek herbergt onder meer een zeven verdiepingen tellend magazijn met meer dan 1.000.000 banden, waaronder ruim 19.500 tijdschrifttitels, waarvan ca. 5.000 lopende abonnementen en 100.000 documenten, die gerekend worden tot cultureel erfgoed. Ook is er uitgebreide documentatie, waaronder 500.000 abstracts over tropische landbouw, een verzameling van 25.000 kaarten, een historische leeszaal, een geavanceerde conserveringsruimte en het Kenniscentrum, dat beheerd wordt ten behoeve van ondersteuning van de tentoonstellingen en de collectie van het KIT Tropenmuseum. Ruim vijftig medewerkers (40 fte) verrichten hun werkzaamheden in de diverse secties. De omzet van de bibliotheek in 2005 bedroeg 4.1 miljoen euro, waarvan € 3.650.000 outputfinanciering. Deze bedragen zijn exclusief het additioneel gesubsidieerde ‘Erfgoed Project’​[2]​. Materiële kosten voor de verspreiding in zuidelijk Afrika van 25.000 exemplaren van een nieuwsbrief over hiv/aids en van andere documentaire producties op het gebied van landbouw, milieu en gender worden gedekt uit extern verworven inkomsten en abonnementsgelden.

3	Missie, doelen en producten

Tot aan de ‘hervormingen’ werkte het management met cyclische beleidsplannen en daarop gebaseerde jaarlijkse werkplannen en begrotingen. De werkplannen waren onderverdeeld in de vertrouwde bibliothecaire activiteiten zoals collectievorming, acquisitie, beschrijving, documentatie, uitleenfunctie, inlichtingenwerk, vraag- en antwoorddiensten en in ons geval ook incidenteel ontwikkelingsprojecten in het buitenland en diverse (documentaire) producties, die via het internet en als cd-roms en drukwerk worden verspreid. Echter, instandhouding van de bibliotheek met al zijn activiteiten was voor BZ als opdrachtgever geen prioriteit meer. Het bestaan van de collectie met de daarvan afgeleide producten, werd op de eerste plaats gerechtvaardigd door het gebruik ervan, niet alleen in Nederland maar ook door doelgroepen in ontwikkelingslanden. Aanvankelijk wilde BZ de bibliotheek nog slechts betalen aan de hand van het aantal uitleningen en raadplegingen. Pas nadat deze onzalige gedachte was verlaten, lag de weg open naar een daadwerkelijke hervorming waarbij het uitgangspunt van transparantie voor het ministerie ongewijzigd bleef. De eerste stap die nu gezet diende te worden, was het formuleren van een missie, met daarvan afgeleide doelen en uitgewerkte producten. Door BZ werd het adviesbureau Twynstra Gudde (TG) ingehuurd om het door het ministerie gewenste niveau van transparantie te bereiken en om een duidelijk beeld te kunnen verkrijgen hoe activiteiten zich verhielden tot missie en doelen én of deze zouden aansluiten bij de missie en de doelen van het ministerie zelf…
Na het vaststellen van de missie van de bibliotheek werden vijf doelstellingen geformuleerd en werden er in totaal zestien producten gedefinieerd. Voor ieder product, soms vallend onder een overkoepelende productgroep, werden, in overleg met het ministerie, thema’s vastgesteld en doelgroepen benoemd, waarna, in samenwerking met TG, indicatoren, meetpunten, meetmethode en uiteraard kwaliteitseisen werden vastgesteld waaraan de output minimaal zou moeten voldoen. Ook werd, per product, aangegeven welke risico’s en knelpunten aanwezig waren om de gestelde aantallen, of het aangegeven ambitieniveau, te bereiken. Bijzondere risico’s die verbonden waren aan een specifieke productiemethode werden in kaart gebracht, bijvoorbeeld risico’s in verband met coproducties van documentaire publicaties met internationale partners in China, India en Zimbabwe​[3]​. Ook de elektronische bereikbaarheid (connectivity) van bepaalde doelgroepen in ontwikkelingslanden werd aangemerkt als een risico. Met andere woorden, onder risico’s werden niet de ‘alledaagse’ bedrijfsrisico’s zoals discontinuïteit als gevolg van ziekte of ontslag begrepen, dit soort risico’s diende als voorzieningen in de prijsopbouw per product te worden gecalculeerd.
Was voor de opdrachtgever het gebruik en de gebruiker belangrijk, binnen de bibliotheek moest de vraag beantwoord worden hoe gebruik op afstand kon worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Het spreekt vanzelf dat een nieuw dienstenpakket moest worden ontwikkeld, waarbij toepassingen van internet en e-mail verder moesten worden uitgebouwd. Institutionele samenwerking met 200 bibliotheken in ontwikkelingslanden werd aangegaan waarbij afspraken werden gemaakt over dienstverlening. Hiermee was het eerste doel benoemd: informatiedienstverlening aan professionals, studenten en geïnteresseerden in ontwikkelingslanden. Dit doel viel uiteen in een productgroep dienstverlening, die verder werd onderverdeeld in vijf producten en een productgroep documentaire producties, die werd onderverdeeld in vier producten. 
Voor de producten vallend onder de productgroep dienstverlening, werden tabellen opgesteld, waarbij de producten werden voorzien van meetpunten en kwaliteitscriteria (bijvoorbeeld aantal uitleningen, aantal internetsessies, aantal institutionele gebruikers in ontwikkelingslanden) streefgetallen en risico’s. Deze aantallen vormden hier niet de basis voor verrekening, maar werden gehanteerd om bestaansrecht vast te stellen. Op verzoek van het ministerie werd een monitoring systeem ontwikkeld om gebruik en gebruiker vast te leggen ten behoeve van de jaarlijkse rapportage zodat men in Den Haag kon beslissen of financiering verantwoord was. Bovendien werd een vraagvolgsysteem ontwikkeld om vragen aan de bibliotheek doelmatig te kunnen beantwoorden. Voor de producten vallend onder de productgroep documentaire producties werd wel output in de zin van aantallen gedefinieerd (aantal internetpublicaties, records in een database, frequentie en oplage publicaties, enzovoorts) als basis voor verrekening achteraf.​[4]​
De traditionele bibliotheekactiviteiten, zoals collectievorming, ontsluiting en beheer werden ondergebracht in een doel en gedefinieerd als een product waarvan de output kon worden gefinancierd. Meetpunten en streefgetallen (aanwas monografieën, aantal te ontsluiten bronnen, beheer totaal bezit) werden opgesteld. In sommige gevallen moesten bandbreedtes worden gehanteerd zoals bij de jaarlijkse aanschaf van tijdschriften (4.000 – 5.000) en boeken (6.000 – 10.000) omdat exacte output niet was aan te geven. Zoals later duidelijk zal worden, is het werken met marges van groot belang gebleken. 





Het principe van outputfinanciering kon niet los gezien worden van kwalitatieve afspraken. Voor bijvoorbeeld het product conservering erfgoed volstond het immers niet om aan te geven welke streefgetallen werden gehanteerd en welke meetpunten daarbij hoorden. Ook diende te worden aangegeven onder welke omstandigheden uniek en kostbaar historisch erfgoed werd opgeslagen en geconserveerd en volgens welke normen het werd onderhouden. Niet voor alle zestien producten kon de kwaliteit op identieke wijze geborgd worden. Voor sommige producten gold dat er kwaliteitsindicatoren waren op productniveau waarbij bijvoorbeeld gemeten werd met gebruikersonderzoeken, lezersenquêtes of visitatiecommissies, voor andere producten gold dat de kwaliteit geborgd werd met behulp van procesbeheersing (gebruik van thesauri, ISBD, enz.) die door middel van audits werd gecontroleerd. 
Op deze wijze was de opdrachtgever verzekerd van de productie van vooraf vastgestelde omvang, waarbij deugdelijke kwaliteitscriteria waren aangelegd. 

5	Benchmark en nulmeting 

Na productdefinities, vastlegging van kwaliteit en kwantiteit volgde een nieuwe stap: de prijsbepaling van de producten. Het ministerie wilde ervan overtuigd zijn dat het niet meer betaalde dan noodzakelijk en stelde een onderzoek in naar relatieve prijs-kwaliteitsverhouding. Daartoe dienden de prijzen van de producten vergeleken te worden met die van andere producenten. Om dit te kunnen doen, werd door het ministerie besloten tot een benchmark die moest worden voorafgegaan door een zogenaamde nulmeting.
Parallel aan de reorganisatie van het werkproces, werd een operatie gestart om alle directe en indirecte kosten, zowel op centraal alsook op decentraal niveau van huisvesting, ondersteunende stafdiensten, afschrijvingen, schoonmaak, energie, beveiliging, automatisering, enzovoorts toe te rekenen naar ieder afzonderlijk gedefinieerd product om uiteindelijk vast te stellen wat een product kost. Hierbij werd 1 januari 2003 als peildatum gekozen. Met de resultaten van deze meting, die door het bureau Berenschot werd uitgevoerd, kon het vergelijkend onderzoek naar de positie van de bibliotheek van het KIT gestart worden. Holland Consulting Group benaderde vijf bibliotheken, waarvan er uiteindelijk drie hun medewerking toezegden: de Koninklijke Bibliotheek, de universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden.

Sommige producten, zoals capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden en enkele documentaire producties, waren zo specifiek voor de bibliotheek van het KIT dat een integrale benchmark onmogelijk bleek. Een ander specifiek kenmerk van de KIT-bibliotheek is het feit dat haar gebruikers buitenshuis gevonden worden in tegenstelling tot bijvoorbeeld universiteitsbibliotheken. En buitenshuis betekende eveneens gebruikers buiten ‘s lands. Bovendien bleek dat ook de werkwijze of organisatievorm per bibliotheek aanzienlijk kon verschillen, zo huurt bijvoorbeeld het KIT capaciteit in van instellingen in ontwikkelingslanden en heeft het KITLV vestigingen overzees. Uiteindelijk werd het onderzoek toegespitst op de integrale kostprijs van vier producten/diensten:
	opbouw en beheer collectie,
	documentaire producties,
	dienstverlening: document leveranties,
	dienstverlening: uitleningen en raadplegingen.
Vanwege de afgesproken vertrouwelijkheid – het rapport zelf is geanonimiseerd maar de deelnemers zijn voor de insider goed herkenbaar – kan over de resultaten van het benchmarkonderzoek niet meer gezegd worden dan dat de bibliotheek van het KIT doelmatig bleek te werken, een zeer hoge productie leverde en qua kostenniveau als gemiddeld uit de bus kwam.

6	Businessplan en productontwikkeling 

Naast alle beheersprocessen die moesten worden doorlopen, diende de bibliotheek zich ook inhoudelijk te ontwikkelen. Binnen de kerntaken van het collectioneren, documenteren en toegang verschaffen tot, en verspreiden van informatie bleef de bibliotheek in beweging. De collectie werd periodiek getoetst op relevantie en waar nodig aangescherpt. Nieuwe producten werden toegevoegd zoals de virtuele bibliotheek en virtuele discussiegroepen over specifieke ontwikkelingsthema’s. Ook werden bestaande producten uitgefaseerd vanwege een teruglopende vraag of afname van sponsoring. Vraag en technologie waren steeds bepalend in de ontwikkeling en de koers van de bibliotheek. In de tweede vierjarige contractperiode kreeg de bibliotheek een nieuwe ‘uitdaging’ voorgeschoteld: het ministerie besloot na afsluiting van de eerste beleidsperiode van vier jaar dat prijzen niet mochten stijgen; met andere woorden, loon- en prijscompensatie konden niet meer in de producten worden doorberekend. Aangezien er niets meer te bezuinigen viel en ook in doelmatigheid weinig was te verbeteren, kon niet anders dan geconcludeerd worden dat voor hetzelfde geld minder geleverd zou kunnen worden en dat de output van de producten derhalve zou moeten krimpen daar waar bandbreedtes dit toelieten, tenzij concessies werden gedaan ten aanzien van de kwaliteit, hetgeen niet aanvaardbaar was. De productie laten dalen tot aan het minimum van de bandbreedtes (bijvoorbeeld minder aanschaf) betekent evenwel minder tijdsbesteding aan de producten (acquisitie en ontsluiting) waardoor niet alle uren van de medewerkers kunnen worden gedeclareerd met als gevolg dat een deel van het salaris niet langer gedekt is en er deelontslag zou moeten volgen. Management en medewerkers van de bibliotheek onderkenden de noodzaak om bij de dalende output de formatie niet te laten krimpen. Daarom is in een participatief proces een businessplan opgesteld waarin nieuwe marktgerichte producten en activiteiten zijn gedefinieerd die vanaf 2006 niet alleen moeten bijdragen aan dekking van personele kosten die niet meer bij het ministerie gedeclareerd kunnen worden, maar ook aan omzetgroei. Als doel hebben wij onszelf een omzetstijging opgelegd van bijna een half miljoen euro, te realiseren in een periode van vijf jaar.

Nieuwe producten
Behalve dat de bibliotheek een belangrijke rol speelt in informatievoorziening voor doelgroepen in ontwikkelingslanden en natuurlijk ook in Nederland, zou de bibliotheek ook in projecten op metaniveau een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Hiertoe kan de bibliotheek haar expertise en ervaring inzetten bij toegepast onderzoek, advisering en (commerciële) capaciteitsopbouw, kennisoverdracht en training. Immers toegang tot informatie is van groot belang in het ontwikkelingsproces. De bibliotheek onderscheidt hierin drie verschillende processen waarbij antwoorden worden gezocht op de volgende vragen: 

	Wat draagt informatie wezenlijk bij in het ontwikkelingsproces en hoe kan informatie zo doelmatig mogelijk worden samengesteld (impact studies)?
	Hoe kunnen instellingen in ontwikkelingslanden zelf hun doelgroepen bereiken (capaciteitsopbouw)?
	Hoe kunnen ervaringen van informatiedeskundigen worden uitgewisseld (kennisoverdracht en training)?

Aanwezige deskundigheid en ervaring in huis wordt, waar nodig, aangevuld met nieuwe expertise om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden. Het netwerk van de 200 bibliotheken waarmee dienstverleningsovereenkomsten zijn gesloten, wordt benaderd met bovenstaande vragen. Ook zullen instellingen waarmee andere afdelingen van het KIT relaties onderhouden – met name binnen de disciplines landbouw en gezondheid – benaderd worden. Projecten zullen met onze overzeese partners worden gedefinieerd en worden voorgelegd aan donoren ter financiering. De bibliotheek ontwikkelt drie producten.
 
1)	Toegepast onderzoek en impactstudies 
Algemeen wordt aangenomen dat toegang tot informatie van belang is in het ontwikkelingsproces. Hoe informatie evenwel kan bijdragen aan armoedebestrijding is nooit onderzocht. Wat de meest effectieve manier van kennis- en informatieoverdracht is in ontwikkelingslanden, is ook zelden onderwerp van onderzoek, evenals de rol die ICT kan spelen. Met de contacten in ontwikkelingslanden en de samenwerking met andere KIT-afdelingen wil de bibliotheek zich bewegen op het grotendeels braakliggende terrein van het toegepaste onderzoek op ons vakgebied. Dit kan door middel van het monitoren van geleverde informatieproducten aan de bestaande relaties met als doel het vaststellen van de impact van die informatieproducten teneinde deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de vraag.

2)	Advisering en capaciteitsopbouw
In ontwikkelingslanden realiseert men zich dat het internet een onuitputtelijke bron van kennis is, een bron die voor ontwikkeling en onderwijs steeds meer vrij beschikbaar komt. Toegang tot deze kennis en verrijking ervan met eigen kennis kan deze landen met relatief weinig inspanning vooruithelpen. Ook op politiek niveau staat internet in de belangstelling bij donoren. Internet overbrugt immers niet alleen afstanden binnen het land, naar het westen en naar andere ontwikkelingslanden, het leidt ook tot meer transparantie in politieke processen, tot beter bestuur en democratisering en kan bovendien bijdragen tot meer inzicht in en begrip voor een multiculturele samenleving. De African Development Bank beschouwt ICT als een prioriteit binnen onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en infrastructuur. Voor sub-Sahara Afrika wordt op dit gebied het komend jaar een investering voorzien van 2 miljard dollar. De OESO heeft toegezegd om de Maghreb-landen in noordelijk Afrika te ondersteunen met ICT-programma’s. Nieuw is ook de aandacht die er uitgaat naar ICT als geïntegreerd onderdeel van ontwikkelingsprogramma’s en de oprichting van een internationaal Digitaal Solidariteitsfonds, ook om digitale kloven tussen stad en platteland te overbruggen. Van deze interesse zal de bibliotheeksector in ontwikkelingslanden gebruik kunnen maken. Aansluiting zal gezocht moeten worden bij de programma’s die worden opgestart ter overbrugging van de zogenaamde ‘digital divide’ in ontwikkelingslanden. Op basis van de eigen deskundigheid en toegevoegde kennis van experts zal de bibliotheek van het KIT zich bewegen op de adviesmarkt. Er zal een bijdrage geleverd worden aan de capaciteitsopbouw in bibliotheken en kenniscentra in ontwikkelingslanden. Ook wordt overwogen in te spelen op de toenemende interesse in cultureel erfgoed in ontwikkelingslanden. De ervaring die de bibliotheek de afgelopen jaren heeft opgedaan in een massaconserveringsproject van tijdschriften en kaarten kan worden ingezet, evenals de deskundigheid die is opgebouwd bij een innovatief digitaliseringsproject van kaartmateriaal.

3)	Kennisoverdracht en training




Het proces dat sinds 1999 voerde naar een ander beheer van de bibliotheek, is na evaluatie (Berenschot) vanuit het oogpunt van de opdrachtgever geslaagd te noemen: men weet wat wordt betaald per product, welk deel besteed wordt aan directe kosten en aan indirecte kosten, men kent de kwaliteit van het product en heeft inzage in de waardering door afnemers. De stap om missie en doelen van het ministerie en van de bibliotheek met elkaar te vergelijken en eventueel nauwer af te stemmen is – helaas – door het ministerie (nog?) niet gezet.

Is dit proces, behalve voor het ministerie (en voor de orderportefeuille van organisatieadviesbureaus) nu ook nuttig gebleken voor de producent? Hebben de reorganisaties, de onrust en de extra werkdruk iets bijgedragen tot verhoging van doelmatigheid en kwaliteit van het werk?
Het antwoord moet luiden dat aan de producten heldere doelen en doelgroepen gekoppeld zijn; ten aanzien van de kwaliteit van de producten is er een betere borging dan voorheen het geval was; aan de kwaliteit van de producten zelf is evenwel niet veel veranderd. Voor wat betreft het beheer van de producten is er wel veel veranderd, zowel voor het management als voor de medewerkers, die met duidelijk omschreven quota werken, hetgeen in sommige gevallen bijvoorbeeld thuiswerken heeft mogelijk gemaakt omdat duidelijke meetpunten en kwaliteitscriteria worden gehanteerd. 

Outputfinanciering in onze branche is mogelijk, mits gewaakt wordt voor onredelijke verrekeningsmechanismen, zoals betaling per uitlening. Ook moet er ruimte voor flexibiliteit en innovatie worden ingebouwd bij het opstellen van de productplannen.
En het lijkt erop dat spreiding van inkomsten mogelijk is waardoor de afhankelijkheid van één financier afneemt. Een halfjaar na de koerswijziging worden de eerste resultaten immers zichtbaar met (betaalde) projecten in Indonesië, Kenia, Tanzania, Suriname en Rusland en breidt de formatie voor het eerst sinds jaren weer uit. 

Men dient zich wel te realiseren dat ongewijzigd financieringsbeleid van de overheid (niet vergoeden van loon- en prijscompensatie) de kerntaken van de bibliotheek verder doet krimpen, en de collectie doet verschralen, hier biedt het businessplan geen uitkomst want de additioneel verworven inkomsten worden niet ingezet om producten te financieren die de overheid ‘afneemt’. 


CV van J.H.W. (Hans) van Hartevelt (1953)
Na zijn studie Talen en Culturen van Zuid- en Centraal Azië, twee functies bij de Leidse universiteit (1977-1982) en werkzaamheden als freelance programmamaker bij de KRO, vervolgde Hans zijn loopbaan bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam, waar hij leiding geeft aan de afdeling Information & Library Services en zitting heeft in het management team van het KIT. Hij heeft adviesmissies uitgevoerd naar meer dan dertig landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika.













^1	  Online Informatie Conferentie Nederland 2006, 7 - 8 november 2006, RAI Congrescentrum, Amsterdam
^2	  Om het koloniale erfgoed voor het ergste verval te behoeden, is een restauratie- en conserverings-programma gestart, dat t/m 2005 aanvullend werd gesubsidieerd (€ 5.500.000).
^3	  Zo kon de tijdelijke sluiting van coproducent Chinese Academy of Agricultural Sciences vanwege de dreigende SARS-epidemie in Beijing, geschaard worden onder niet voorziene risico’s. Hierdoor werd het geplande aantal records voor opname in de cd-romproductie niet gehaald en moest de compensatie binnen het eigen instituut gezocht worden.De afnemende stabiliteit in Zimbabwe, veroorzaakt eveneens regelmatig stagnaties in het productieproces van de nieuwsbrief over hiv/aids bij onze partner in Harare.
^4	  Om het KIT in staat te stellen de initiële apparaatskosten te dekken, werd wel overeengekomen dat er bevoorschotting zou plaatsvinden per kwartaal met een eindafrekening aan het einde van ieder jaar. Bovendien zou het afrekenprincipe, op voorspraak van TG, in vier jaar tijd worden opgebouwd van 25% in het eerste jaar naar 100% in het laatste jaar om de opdrachtnemer zodoende in staat te stellen zich reorganiseren.
